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La S e ñ o r a 
¿Quién no conoce en la ca-
•tal de España a doña María 
le la O. Spínola y Bustaman-
Toda la prensa derechista re-
suena en sus alabanzas. Mil 
veces, como ea otros tiempos a 
la de EscjuilacKe, la hemos vis-
to retratada en Jos árandes día-
ríos y revistas, repartiendo en-
tre los pobres los tesoros de la 
misericordia. 
Doña María de la O. es una 
santa. 
Lo dicen en corrillos y tertu-
lias sus amistades, y lo prego-
nan a voz en éríto, los humil-
des. 
Mujer tan católica, tan pia-
dosa, tan caritativa, no la hay. 
Aparte del dinero cjue se le va 
mensualmente en obras de 
apostolado, fuera de lo c(ue éas-
taen el sostenimiento de un 
asilo de ancianos, del cfue es! 
fundadora, la buena doña Ma-
ría de la O., en esta érave ne-
cesidad (íue padece la Iglesia 
española,acude con laréa mano 
a su socorro. 
¿Podrá dudar alguien de su 
acendrado catolicismo? 
Es presidenta de varias con-
gregaciones y archicofradías, 
pasa las mañanas correteando 
iélesias y las tardes en los ro-
peros y casas de beneficencia. 
No tiene una hora libre doña 
María: los lunes los dedica a 
enseñar el catecismo, por los 
tarrios extremos; los martes, a 
propaéary difundir la buena 
Prensa; los miércoles, a ejemplo 
de doña Urraca Pastor, dá mí-
tines y conferencias por los 
Pueblos. 
A qué seéuir. À doña María 
la devora el celo religioso; no 
Puede atender a los quehaceres 
isa 
A los afiliados de la provincia de Teruel 
de su casa, y con harta pena de 
Su ^ma» se vé privada días, se-
rnas y meses, del placer de 
besarasus hijos. 
I I 
Afliée a la señora una enor-
^ deséracia. La pobre Juana, 
Costurera de toda la vida, ha 
lo l a . V Í S t a - Y c o m o e l l a tiene tiempo para hechar un 
laa " ^ n , ni para pespuntear 
erM??' ^a puest0 un anuncio 
J Debate», en demanda 
una costurera. 
T 
&1Uieilemos ante la vista el' 
üQcio: «Necesítase chica ca-
lO'lCft 1 . i 
sena 1188 referencias, que 
i C ^ ' ^ 1 ' C0Ser' bordar e n ' 
ioceCO c 2urcir- De nueve a' i U t a ^ S ^ ' - { ^ ' 4()--~Hotel.» 
C O R R E L I G I O N A R I O : 
El grupo parlamentario Radical Socialista Independiente, que 
ha aceptado el mandato que le otorga la Asamblea celebrada en 
la noche del 25 de los corrientes en el local de la Agrupación 
Republicana Socialista de Madrid, ha nombrado un Comité eje-
cutivo nacional, que entiende como su primera obligación y an-
tes de hacer público el manifiesto que inmediatamente dirigirá a 
la opinión, exponer a las agrupació íes u \ r i lato objetivo de los 
hechos que han producido la dolorosa división del partido repu-
blicano Radical Socialista. 
El Congreso ordinario que el partido celebró en el mes de 
mayo de 1933 reflejó exactamente la divergencia de fondo que 
existía dentro de la organización. Un grupo de hombres destaca-
dos venía opinando, en coincidencia con la derecha española, 
que el partido socialista debía dar por terminada su misión en el 
Poder. En este sector de nuestro partido figuraban casi todos los 
diputados, que en varias ocasiones habían desacatado los acuer-
dos del grupo parlamentario; su indisciplina se manifestaba en 
votos contrarios a lo acordado por la minoría parlamentaria en 
abstenciones que procuraban fuesen ostensiblemente señaladas 
en la Prensa derechista, en comentarios y declaraciones que ten-
dían a mermar la autoridad de los ministros Radicales Socialis-
tas, la del Gobierno y la del propio Partido. Amparaban esta in-
subordinación hombres del Comité ejecutivo nacional, que ante-
riormente provocaron dos congresos para juzgar y expulsar del 
partido a personas calific.adas del mismo que habían tenido con-
ducta semejante a la que después practicaban con inmunidad sus 
colaboradores. 
El Congreso de mayo tué esperado por la opinión pública con 
la expectación que produce todo acto ,^ue tiene categoría para 
cambiar un rumbo político. La derecha confiaba en que nuestro 
partido repudiara la colaboración socialista y con ello quebran-
tara el bloque gubernamental que ella se consideraba impotente 
había preparado aquel Congreso en fraude escandaloso de sufra-
gios. Provincias que pocos meses antes apenas cotizaban por un 
millar de afiliados, se presentaron con más de cinco mil votos; 
otras que en la lucha electoral de las constituyentes no se habían 
considerado con fuerza para presentar candidatos Radicales So-
cialistas, aparecían rebosantes de sufragios. Algunas que en el 
mes de abril del año 1933 sulrieron el dolor de la derrota en las 
elecciones municipales, traían como afiliados cotizantes los cen-
sos íntegros de los pueblos en que ni un candidato a concejal 
radical socialista había podido triunfar. En trance de estimable 
lealtad, delegado hubo que proclamó que un millar de votos de 
los que figuraban en su acta eran falsedad debida a una ficción 
pagada por persona determinada. 
A pesar de esta maniobra las razones tuvieron en aquella 
asamblea el rango que debe acompañarlas en las democracias, y 
una masa ds delegados sin prejuicios, o que los juzgaron equivo-
cados, formaron un ambiente que hacía si no imposible, sí dudo-
so el triunfo del amaño. Ello engendró lo que fué llamada fór-
mula de transacción. En ella quedaba proclamada «la convenien-
cia de la colaborjción socialista». Representaba el triunfo de las 
ideas que hoy representamos los que nos dirijimos a vosotros. 
La elección del Comité ejecutivo nacional fué error de aquel 
Congreso, aunque producto de su buena fe. Creyeron los delega-
dos que la formula aprobada era la definitiva unidad del partido, 
y por ello aceptaron en aclamación generosa todos los nombres 
que se les dieron para formar el organismo ejecutivo. 
La ingenua bondad de nuestra masa Radical Socialista fué 
burlada desde el instante en que el Congreso de mayo quedó 
clausurado. 
Desde la presidencia del Comité ejecutivo nacional comenzó 
la propaganda contra la colaboración socialista, {siquiera se hi 
ciera con las palabras más suaves, envolviendo el deseo con el 
elogio y disfrazando la intención con posibles y ambiguas inter-
pretaciones. El Comité ejecutivo nacional, a pretexto de cum-
plimentar acuerdos del Congreso, se dispuso a debilitar la auto-
ridad de los ministros radicales socialistas. Los acuerdos que el 
Comité adoptaba para quebrantar el prestigio del grupo parla-
mentario, aparecían sobre las mesas de las redacciones de los 
periódicos seudorrepublicanos y de los monárquicos , aportados 
por los adjuntos, con la tolerancia de las autoridades del partido. 
Mientras rehuían acudir a nuestros ministros, pública y ruido-
samente celebraban reuniones con personas ajenas al partido y 
con otras representativos de aquellos que declaraban la inexis-
tencia d 1 nuestro. El Consejo nacional, órgano de superior je-
rarquía que el Comité ejecutivo nacional, no se constituía con 
pretextos nimios de quienes esquivaban la fiscaUzación de sus 
actos. 
Bajo la apariencia de resolver una divergencia formal en la 
interpretación de nuestros estatutos el Comité ejecutivo nacional 
que había sido residenciado por el grupo parlamentario y a su 
vez había residenciado a éste, convocó a un Congreso extraordi-
nario. Lo hizo con tiempo suficiente para preparar con los ele-
mentos que la Secretaria del partido proporciona una mayoría 
en la que interesaba más la incondicionalidad que el origen, los 
prejuicios que la independencia. Iba a ser el Congreso un Tribu-
nal que nos juzgase; pero el Consejo nacional, que es el que 
puede acusar al Comité ejecutivo nacional, no se constituyó y 
en cambio este pasó del papel de relator al de acusador con 
pruebas por él creadas y con un jurado síntesis de todos los ama-
ños que desprestigian tan alta institución. 
La inflación de votos superó a la del pasado Congreso y apa-
reció en este una novedad en el fraude, que ha sido la de dele-
gados que captaron votos de agrupaciones rurales pagando los 
atrasos de sus cotizaciones o eximiéndolas de otros dispendios. 
A l Congreso se le pedía ante todo esto; plenos poderes para 
el Comité ejecutivo nacional, y previamente contaban con votos 
para ser ellos el Comité ejecutivo nacional. Fácil nos hubiera 
sido conseguir que las sanciones a ministros y diputados no se 
votaran; pero éstas no eran otra cosa que una diversión estraté-
gica para conseguir lo primero. 
Si ello hubiera prosperado, el Partido Republicano Radical 
Socialista estaría uncido al partido radical en la labor contrarre-
volucionaria que pudorosamente llaman de rectificación. 
No hacernos cómplices de este fraude, que se disfraza con la 
aceptación teatral de un programa, porque este Gobierno, que 
parece coleccionista de cuantos se presentan, ya lleven el tiián • 
guio insignia de este partido o el marchamo de los agrarios, nos 
ha obligado a aceptar la responsabilidad histórica de alumbrar 
una división que existía desde hace más de un año . 
Radicales Socialistas: Los que pusisteis vuestra encendida ilu-
sión de una República llena de contenido laico y social. Los que 
pretendíais una España justa, austera y democrática; los que que-
réis que la revolución encauzada en la ley llegue a sus últimos fir-
nes; los que reputáis la compra de votos como delito, los amaños 
de actos como atentados a la democracia, el caciquismo como 
infección no sólo justificaréis nuestra actitud, sino que a nuestro 
lado habréis de combatir para mantener en alto la pureza del 
ideario Radical Socialista en este Partido hoy independiente y en 
el que hemos de hacer que sea su base la democrf cia, sin tener 
que rechazar esas acusaciones de caudillismos, que quienes las 
hacen las saben inciertas; pero que es la única arma que esgri-
men con la intención de producir un efecto que la actuació ti de 
este partido no ha de permitir que sea eslicaz.—Comité Ejecutivo 
Nacional.—Presidente, don Maicelino Z)o/nmg>-o/vicepresidente, 
don José Salmerón; secretario, don Angel Galmza; tesorero, 
don Emilio Baeza Medina; vocales: primero, don Piancisco Bai-
nés ; segundo, señouta Vi'ctona Kenc. y tercero, don Luis López 
Dóriga. 
hecho mella en sus éntrañas 
de pedernal, ni en s i alma de 
hiena. 
• A l día siguiente, como de 
costumbre, doña María de la 
O. continuó, tan campante, su 
vida de apostolado. 
JUAN GARCÍA MORALES 
p r e s b í t e r o 
Madrid, septiembre 1933. 
CADA DIA UNA ANECDOTA 
Crisis complicada 
Bí señor Sánchez Román ha he-
cho casi todas sus gestiones paia 
foimar Gobierno en un taxi que 
alquiló a las siete de la mañana. 
Cuando fué a resigna i ¡os poderes 
la cuenta mateaba un pico. 
Poi eso decía a su amigo el se-
ñoi Sacn'stán: 
—Muy difícil y complicada esta 
ciisis... Me ha costado ochenta 
pesetas de taxi... , 
* • * 
NOTA.—Las Agrupaciones adheridas en la sesión celebrada 
el día 25 en el local de la de Madiid. pasan de varios centena-
í e s ; peio as í éstas como las que ac uerden adherrrsc lo harán en-
viando copia de su acuerdo al C. E. N . del Partido Radical So-
cialista Independiente,/j/aza c/e/ Callao. 4.—Madnd. 
Las cotizaciones han de enviarse a igual domicilio, y a nom-
bre del tesoieio, don Emilio Baeza Medina. 
Ministerio de Trabaio y M m social 
Delegación provin-
cial de Trabajo 
de Teruel 
JURADO MIXTO DE LAS INDUS-
TRIAS DE L A MADERA 
En cumplimiento de Orden mi-
nisterial del 22 de septiembre pasa-
do publicada en la «Gaceta» del día 
2 del actual, se convoca a la elec-
ción de ties vocales efectivos y 
cuatro suplentes del ramo patronal 
de las Industrias de Madera qua 
faltan para completar el Jurado 
Mixto, la que se ver iicerá el día 13 
de las dieciocho a las v?inte, en las 
oticinas de esta Delegación de Tra-
bajo, Temprado, 6, con arreglo a 
lo prevenido en el artículo 15 de la 
Ley de 27 de noviembre de 1931. 
I La votación será secreta y por 
¡papeleta, en la que cada elector 
¡podrá votar un número de candida-
tos igual al de los Vocales que han 
I de elegirse, haciendo constar cua-
• les lo son para efectivos y cuales 
I para suplentes. 
I La condición de patrono de la 
1 Industria de la Madera de Teruel, 
ise acreditará mediante la presenta-
, ción del recibo de la Contribución 
u otro docum3nto justificativo. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de todos los interesa-
dos. 
Teruel 3 de octubre de 1933.—El 
delegado provincial de Trabajo, 
Pedro Fernández. 
DE 
horas de trabajo, desayuno, co- sol, y hasta la media noche, 
p é ñ o r a , durante auinCeí mida y cena. Exhorbitantes le 
C'Ydejado una s*la ma-:^11 Parecido las condlclones a 
a acudir a la iélesia, por ,la señora-
er a las demandantes. —Pero ¡qué se habrá creído | 
C í f " 0 de hambrientas'esta éentuzal, ha dicho a su 
Hist hotel(le la calle .doncella. 
ción a' 611 ^"sca de coloca-1 No parece sino que nosotros 
[robamos el dinero. Yo no doy 
^ofe^08^6 el Problema de " más que dos pesetas diarias, 
H0s rta V la demanda. Vea- \ desayuno y comida. Eso de las 
%a0^0 lo soluciona doña5 ocho horas de trabajo, es in-
^as*-- ¡vento de masones e impíos. E n 
^ Avenes le han pedid o! mi casa ha trabajado la servi-
e8etas de jornal, ocho [dumbre toda la vida de sol a 
sin reproches ni quejas. 
Otras jóvenes, menos exi-
éentes o más necesitadas, ofre-
cen su trabajo por tres pesetas, 
desayuno y comida. E n lo de 
las ocho horas, están confor-
mes con sus compañeras. 
También le ha parecido ex-
cesivo el salario a doña María. 
Ella tiene su presupuesto pa-
ra la costurera, y nadie la saca 
de sus casillas. 
Doña María no encuentra 
lo <iue busca, pero cerca ya de 
la una de la tarde, ha llamado 
a la puerta del hotel, una mu-
chacha, como de l7 a l8 años, 
rubia, delgada, bonita. Ha pre-
guntado por la señora. 
—No recibe ya; le ha respon-
dido la criada; ha venido usted 
tarde, señorita. 
—Por Dios, por todos los 
santos del cielo, déjeme hablar 
con ella...; un momento nada 
más; se lo rueéo, se lo suplico. 
La pobrecita ha logrado por 
fin, ser recibida por la santa 
señora. Tiene hambre atrasa-
da. La infeliz no quiere jornal; 
hará cuanto le manden y or-
denen, solamente por la comi-
da. Antes que desfallecer por 
esas calles, dejará en la casa la 
sanére y la vida. 
Doña María de la O, ha vis-
to el cíelo abierto. Esto es lo 
que ella pedía a Dios en sus 
oraciones. Aquella noche, co-
mo quien está contenta de su 
obra, ha dormido con la con-
ciencia tranquila. 
La enorme injusticia, que 
dama venganza al cielo,, ao ha 
Gane Ramún y cajai, 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
tininuauititi i 
ittuotuui 
«Mei i i Wm* 
Preparación del Magisterio. Cur» 
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
asa Lea usted República 
fe 
Del Magisterio don Francisco Rodríguez Mart ínez, 39,70; 16, d o n Luís Alejandro 
Sanz García, 39,50; 17, don Matías 
LOS CURSILLISTAS DECLARA- Sánchez Rubio 38 60 ; 18, don Six-
OOS APTOS PARA PASAR A L " ~ v ' e^ 
SEGUNDO EJERCICIO 38,00; 20, don Edmundo Pérez 
El tribunal segundo, de los cur- Escriche, 37,60; 21; don Juan L i -
sillos de selección del Magisterio nares Mar t ínez /37 ,50 ; 21 bis, don 
ha declarado aptos para pasar a la Manuel Rabanaque Martín, 37,271 
segunda parte de los mismos a los 22, don Manuel Rodrigo Corbatón, 
cursillistas siguientes: 36,60; 23, don Jesús Santafé Cas-
tellón, 36,60; 24, don José María 
Lóseos Lóseos, 36,30; 25, don 
M A E S T R A S 
Número 1, doña María del Car-
men Villariz Quilez, 49,10 puntos; 
2, doña Gregorià Mur Sarasa, 48,38; 
3, doña Rosa Valero Gonzalvo, 
39,85; 4, doña Jerónima Puerto 
Gervasio Sanz Sanz, 36,13; 26, 
don Feliciano Llorente Pascual, 
36,00; 27, don Ignacio Pellejero 
García, 36 ,00; 28, don Juan Sastre 
(Alloza, 29,95; 29, don Cristóbal 
Monterde, 38,90; 4 bis, doña Tere- Serrano Cubas^ 2Qi95. don Fe 
sa Navarro Martínez, 38,40; 5, do- licísimo v ¡ l l a v e r d e Castañares, 
ña Pilar Soriano Ortega, 38,30; 6, ^ 3 ^ dob Marcial pastor San. 
doña Angela Turégano Platero, 36, 
9 0 ; 7, doña Asunción Paracuellos 
Navarro, 36,85; 8, doña Leonor 
Romanos Gonzalo, 36,60; 9, doña 
Rogelia López Sancho, 36,50; 10, 
doña Ramona Luz Marqués Nava-
rro, 36,15; 11, doña Adolfa C. Mín-
guez Pérez, 36,11; 12, doña Mila-
gros López López, 30,50; 13, doña 
Ramona Villarroya Moya, 30,35; 
13 bis, doña Ernestina Miguel Sán-
chez, 30,30; 14, doña Primitiva 
Pérez Vicente, 30,20; 15, doña A n -
gela Mañero Alloza, 30,10; 15.^8, 
doña Luciana Navarro Casas, 29 ,90; 
15 tris, doña Vicenta Pamplona 
Blasco, 29,60; 16, doña Antonia 
Puerto Monterde, 28,75; 16 bis, 
doña Manuela Romances Pamplo-
na, 28,75; 17, doña Aurelia Simón 
Lario, 28,48; 18, doña María V i -
cente Giménez, 28,40; 19, doña 
Ramona Viver Fortea, 27,85; 20, 
doña Amparo Sánchez Conejero, 
27,80; 21, doña María Magdalena 
Loras Pérez, 27,80; 22, doña An-
gela Miguel Mañas, 26,90; 23, do-
ña Salvadora Serrano Fuster, 26,70; 
24, doña Esmeralda Olivas Hernán-
dez, 26,20; 25, doña Florencia' 
Sanz Sanz, 26,05; 26, doña Laura | 
cho, 29,70; 32, don Manuel Pérez 
Ayate, 29,65; 33, don Enrique Viz-
caíno Aguinaco, 29,65; 34; don 
Genaro Romero Síos, 27,75; 35, 
don José Lucia Zorrequino, 27,40; 
36, clon Pascual Peransí Rubio, 
27,30; 36 bis, don Segundo Sán-
chez Garrido, 27,20 y 37 don Má-
ximo Paulino Valenzuela Valero, 
27,10. 
El tribunal convoca a los cursi-
llistas de ambas relaciones para 
que el día 11 del corriente a las 
tres y media de la tarde, concurran 
al salón del Instituto, a l in de veri-
ficar la adjudicación de escuelas 
para el ejercicio práctico. 
CREACION DE PLAZAS 
Con cargo al crédito consignado 
en el presupuesto vigente para la 
creación de 4 .000 plazas de maes-
tros y maestras se crean en el pri-
mer escalafón con efectividad del 
día 1.° de octubre y con la distri-
bución siguiente: 
Con 9 .000 pesetas de sueldo, 
10 plazas para maestros y 10 para 
maestras. 
Con 8.000, 15 de maestros y 
Ruiz Tarazona, 26,00; 27, doña 15 de maestras. 
María Fidela Sancho Andieu, 25,85; j Con 7.000, 20 de maestros y 
27 bis, doña Adoración Navarrete 20 de maestras. 
Sancho, 24,94; 27 tris, doña Jose-
fa Maícas Villalba, 24,33. 
M A E S T R O S 
Número 1, don Angel Lozano 
Perea, 62,20 puntos; 2 don Andrés 
Sánchez Calderaro, 57,00; 3, don 
Juan Navas Morante, 52,60; 4, don 
Julián Mengod Romero, 48'80; 6 , 
don Hilario Vicente Ramos Berto-
lín, 59,80; 7, don Jerónimo Pérez 
Gómez, 49,50; 8, don Alvaro Loza-
no Pérez, 48,00; 8 bis, don Cons-
tantino Máximo 7 u s t e Gómez, 
47,70; 8, don Victorino Utrillas Es-
tevan, 46 ,90; 10, don José Repo-
Ilés Aguilar, 46,50; 11, don Evaris-
to Pérez Este van, 45,70; 12, don 
Manuel Zaragoza Miller, 45,65; 13, 
don Fernando Rubio Fortea, 45,30, 
13 bis, don Francisco Narro López , 
45,10; 14, don Elíseo Emilio Rodrí-
guez Martínez, 45,05; 14 bis, don 
Jacinto Redón Pastor, 38,80; 15, 
Con 6 .000 , 40 de maestros y 
40 de maestras. 
Con 5.000, 170 de maestros y 
170 de maestras. 
Con 4.000, 1.750 de maestros y 
9 0 0 de maestras. 
Con 3.000, 560 de maestros y 
280 de maestras. 
La Dirección general ha dispues-
to se publique nuevamente, rectiíi-
cada, la distribución de las 7.000 
plazas que se han de proveer en los 
actuales cursillos. 
Que el número de plazas que se 
asignan a cada provincia sea distri-
buido de común acuerdo entre los 
Tribunales proporcionalmente al de 
cursillistas que se presentaran a ac-
tuar ante cada Tribunal. 
Que las plazas de que disponga, 
según este criterio, cada Tribunal 
distribuidas por éste, entre maes 
Si va UÍ f e J a Z 
N o olvide c(ue los retratos más bonitos de España los 
ejecuta el artista de la fotografía J A L O N À N G E L , el 
amiéo de los niños; retratos de boda, ampliaciones, óleos, 
esmaltes para joyas, etc., etc. 
Alfonso, n.0 28 Apartado 274 
Teléfono 36-61.—ZARAGOZA 
La instalación más moderna de España 
Àutomóvile/ S I N G E R 
Tarnbién en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el SINGER 
Gran estok de recambios en Mcidrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2.°—TERUEL. 
o l s a de M a d r i 
CAMBIOS FACILITADOS P0^J^T^oRSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amort ízable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos O r o de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porjlOO . . . 
» » 5por ¡100 . . . 
» » 5 Vs por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 VÍ por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . f 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Españo l del Río de la Plata . . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias, 
Explosivos . . <. 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 51/2 por 100. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . . , 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . i 
M O N E D A S 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichmasrk. . 
67 00 
80'00 
70 90 
77,25 
84 50 
88,50 
8675 
92'25 
85,20 
97'50 
97*60 
98,00 
204'00 
95 80 
86^0 
OO'OO 
00'00 
90'25 
96 50 
100'50 
80 00 
87*45 
80'50 
93*00 
139 00 
532*00 
000 00 
00*00 
00000 
00*00 
000*00 
107'30 
100*25 
648 00 
227'00 
204*50 
00*00 
00*00 
000*00 
89*85 
00*00 
93*00 
OO'OO 
0000 
25100 
OO'OO 
46*95 
167^25 
232-875 
63^0 
37'05 
7 99 
2'86 
tea 
tros y maestras, proporcionalmente 
al número de cursillistas de cada j 
sexo que hayan actuado, sin per-
juicio de que si faltaran arpirantes 
de un sexo actos para la aprobación 
final, puedan aplicarse al otro sexo 
las plazas sobrantes si los ejercicios 
la merecieren. 
Inmediatamente que los cursillis-
tas que desempeñan escuelas inte-
rinamente hayan realizado las prue-
bas de la primera parte de los cur-
sillos, habrán de reintegrarse a las 
mismas, y quienes de ellos aproba-
sen esta primera parte tendrán que 
optar entre continuar los cursillos 
o desempeñar la interinidad. A l 
efecto deberán comunicar su deci-
sión a los presidentes de los Con-
sejos provinciales para que estos 
organismos procedan con toda ra-
pidez al nombramiento de nuevos 
interinos. Queda terminantemente 
prohibido hacer nombramientos de 
interinos entre quienes se hallen 
efectuando la segunda o tercera 
parte de los cursillos, sin perjuicio 
de que, en todo caso, se le reser-
ven sus derechos. 
El número de plazas que corres-
ponden a esta provincia es el de 76.1 
Ejercicios de tiro 
Las tuerzas de Seguridad de esta 
plantilla, efectuarán ejercicios de 
tiro con carabina, el día 14 del ac-
tual, de las nueve a trece, en el si-
tio denominada Barranco de Jor-
gito. 
Lea República 
C a r c e l e r a J e e s p e c l a c u i o s 
Teatio Maiín.—Para hoy tiene 
anunciado la película de la alame-
da marca de Artistas Asociados, 
«El último destile* de la que es pro-
tagonista el gran actor Jack Hol t . 
Siguiendo la costumbre iniciada 
por este salón con los «martes fé-
mina», las señoras y señoritas que 
honren con su presencia esta sala 
tendrán un 50 por jOO de rebaja 
sobre el precio de las localidades. 
— Para el miércoles, 11, tiene 
anunciada dos sesiones de Varie-
tés, 7'30 tarde y 10'30 noche, una 
Compañía selecta y de gran lama, 
que presentará un espectáculo mo-
ral y propio para familias. 
Sa/ón Paiisiana.—Mañana y pa-
sado «Bl tigre del mar negro», asun-
t o d e l a revolución rusa. Hablada 
en español. 
Han llegado: 
De Madrid es esperado en el co-
rreo de mañana nuestro querido di-
putado don Gregorio Vilatela. 
De Payón el excelente caricatu-
rista don Serafín Bello. 
De Huesca el nuevo delegado 
de Hacienda de Teruel don Luis 
Gasea, buen amigo nunstro,. 
Han salido: 
Para Lechago el secretario muni-
cipal don Nicanor Pienad. 
— Para Sarrión nuestro querido 
amigo don Juan José Blasco, secre-
tario de aquel Ayuntamiento. 
ÍVOD 
C W á « . - H a c i a , 
cho civil . 5 pesetas 
Jiménez de AsiJa -
' jal. (De las « c o n t e s t ^ S , . 
Judicatura). En ' 0 ^ - d, 
entregas. 20 pesetas ac,(* 
Ruiz del Castillo L n 
Htico. (De dicha. < < C O n t ^ 
Bn publicación por - aci0^ 
e 
Por 
pesetas. 
Fàbregas del Pilar.-
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
•* : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe-
: : : : : sionales : : • • • 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conélictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iníormación. 
Gobi erno civi l
Bsia mañana visitaron al señor 
gobernador comisiones de los pue-
blos de Cuevas Labradas y Róde-
nas. 
Se carecía 
prensa. 
de noticias para la 
un 
SMZ.HUS 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curaado 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
administrativo. (De dichas «r eCh(1 
taciones»). En publicación 0ntes-
tregas. 16 pesetas. Por^ 
Tnas de Bes.-Derechn • 
cional. (De las mis^s «en-
dones») . Bn pub l i cac ión , ' eSta-
gas. 12 pesetas. npore*tre. 
Gascón y Mann.-~UQT& h 
ministrativo, tomo II. Organ 
y materia administrativa on"290'^  
tas. * P^ e-
Cam/Zo-Derecho político., 
las «contestaciones» de Qf 
Instrucción pública). 8 peSetas" d6 
Gómez Fernández.— ü- ' . 
administrativo. (De las m¡ ^ 
«contestaciones»). 12 peSetaSi 
Gómez Fernández. -EconoirT 
y Hacienda. (De dichas «contest? 
clones»). 8 pesetas, 
Pérez G^ / r . -Leg i s l ac ión yor 
ganización del Ministerio de lnS 
trucción pública. (De dichas «coj 
testaciones»). 12 pesetas. 
REPOBLACION FORESTAL.-
Reglamento de 12 de julio de 1933. 
«Edición oficia'», una peseta. 
Barahona, Frías y M. Peñalvei.* 
Contestaciones al programa de lun-
cionarios municipales. «Verdadera 
guía de vigencias en materia muni-
cipal». 4." edición. 18 pesetas. 
Cd/npoy.—Derecho administrati-
vo. (De las «contestaciones» del 
Pericial de Aduanas). 10 pesetas. 
López-Rey, Menéndez-Pidal, F. 
Núñez y Agujlai.—Derecho admi-
nistrativo y penal Hacienda Pública 
y contabilidad del Estado, (de las 
«contestaciones» de Funcionarios 
de Correo). 11 pesetas. 
DOLOR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, etc. 
« » 
C/ases: Pieciados, J.—Libios: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250.-
Madrid. 
SEGUROS 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.-Barce-
lona. 
Muy usado contra las diarreas de los ni-
ños Incluso en la época del destete y den-
tición. Es Inofanslvoy degusto agradable. 
VENTA: Principales farmaclasdolmundo 
dgenfe comercia 
'relacionado Arquitectos, Construc-
tores. Ofertas detalladas. E. S. A. 
1 MelendezValdés , 51.-Madrid. 
I 
Empresa PeriMstica y TSsitíoa de Pilicidaü 
Teléfono 182 TERtlEL? Aparíado 10 
arceran ernan 
SraiÉs Talleres de [arrocerías Ï [apter ía n 
¡(Especialidad en reíormas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan 
de 
Gallad 
S E G O R B E 
(Castellón) 
C a l l e C a s t e l l ó n 
Teléfono n . 31 
El 
lúe 
É 
Octubre 1988 
r erecl>o 
0n Por en. 
10 
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A C I O N G E N E R A L 
En el nuevo Gobierno figura en la cartera de Guerra 
nuestro diputado don Vicente Iranzo 
Quedan disueltas las Cortes y se convoca a 
elecciones para el día 19 de Noviembre 
Ha sido designado miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical 
Socialista independiente, nuestro diputado don Gregorio Vilatela 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tatae 
Los radicales socia-
listas indepen-
dientes 
Madrid.—Anoche, termi^ 
nada la reunión de la mi 
noria radical socialista in-
dependiente, el señor B ie 
za Medina dictó la síguien 
te nota: 
«Se cambiaron impre 
sienes sobre la propagan-
da electoral y se acordó 
realizar una intensa labor 
bajóla dirección del Co 
mité ejecutivo nacional del 
partido. 
También ha conocido la 
minoría el acuerdo de di-
cho Comité de ponerse 
inmediatamente en reia' 
ción con los Comités eje-
cutivos de los partidos so-
cialista, Acción Republi-
cana y otros núcleos repu-
blicanos de izquierda para 
concertar alianzas que ase-
aren el triunfo de las iz-
quierdas, contrarrestando 
el momento favorable que 
se ofrece a las derechas 
con elecciones en esta épo 
cay a tan corto plazo. 
También acordó, como 
Comisión organizadora del 
P i^do, ampliar el Comi-
|énacional a nueve miem 
bros, en lugar de siete, de-
!!nándose r'ara o~uPar 
"os cargos a los diputa-
Después tuvo un cam-
bio de impresiones con el 
ministro de Comunicacio-
nes, señor Palomo. 
La solución de la cri-
sis dividirá al par-
tido radical 
Madrid,—Los periodis-
tas interrogaron a algunos 
diputados radicales si exis-
te la escisión en dicho par 
tido, y ni negaron ni afins 
marón; pero la impresión 
que pudimos obtener es 
que el partido radical se 
verá escindido, marchaní» 
do de él muy destacados 
elementos. 
El Tribunal de Ga-
rantías 
Madrid.-El día 20 que-
dará constituido el Tribu-
nal de Garantías Constitu-
Lista del nuevo Gobierno 
Presidencia.-Don Diego Martínez Barrios (radical 
y diputado por Sevilla). 
Estado.-Don Claudio Sánchez Albornoz (de Ac-
ción Republicana y diputado por Avila). 
Justicia.-Don Juan Botella Asensi (de la Izquier^ 
da Radical Socialista y diputado por Alicante). 
Guerra.—Don Vicente Iranzo Enguita (del Grupo 
Independiente y diputado por Teruel). 
Marina.-Don Leandro Pita Romero (de la Orga y 
diputado por La Coruña) 
Hacienda,—Don Antonio de Lara y Zárate (radical 
y diputado por Santa Cruz de Tenerife). 
Gobernación.—Don Manuel Rico Avello (del Gru-
po Independiente y diputado por Oviedo). 
Instrucción Pública.—Don Domingo Barnés (radi-
cal socialista independiente). 
Obras Públicas.—Don Rafael Guerra del Río (radi-
cal y diputado por Las Palmas). 
Agricultura.—Don Cirilo del Río y Rodríguez (pro-
gresista y diputado por Ciudad Real). 
Industria y Comercio.—Don Félix Gordón Ordás 
(radical socialista y diputado por León). 
Comunicaciones.—Don Emilio Palomo Aguado 
clónales y con arreglo a (radícal socialista independiente y diputado por To-
la Ley, el día 21 han de es-
tar dictaminadas las actas 
Trabajo.—Don Carlos Pí y Suner (de la Üsquerra y 
diputado por Barcelona). 
N. de la R.—Con verdadera satisfacción y regocijo 
íntimo recibimos la noticia del nombramiento de 
nuestro querido diputado paisano don Vicente Iranzo, 
con quien nos une una inquebrantable amistad, lo que 
nos veda hacer los elogios que se merece por evitar 
se crean interesados. 
Se disuelven las Cor- Unicamente nos limitamos a consignar nuestro 
tes y se convoca a ; desinteresado alborozo y a enviarle nuestra sincera y 
graves. 
Con protestas m á s o 
menos leves, aparecen to-
das, excepto las de Cana-
rias, Vascongadas y Va-
lencia, donde, como se sa-
be, no hubo lucha. 
dos señores Pérez T o m v 
^nca y Vilatela.» 
El ex ministro radical 
elecciones 
Madrid . -En la Presi 
í cordial felicitación. 
dir el siguiente, de acuer-
dencia se facilitó ayer el do çon el Consej0 de mi 
texto de un decreto del nistros: 
Artículo 1.° Las elec-
ciones genera'es para di* 
Cortes se cele-
presidente de la Repúbli 
ca, en el que tras un largo 
preámbulo en el que expo-, 
palista, ahora radical|ne los f u n d a m e n ^ ^ día 19 
W n ^ n f * Ihan motivado, dice: ^ noviembre próximo. La 
Artículo único. Que'¿segunda votación, cuando 
dan disuelias las Cortes ^ ^ hubiere lugar, se 
Constituyentes, y por otro efectuará el domingo 3 de 
decreto simultáneo se con'i.diciembre siguiente, 
voca a nuevas elecciones. ; ^ 2 0 Las Cortes se 
Dado en Madrid a 9 de reunirán el viernes 8 de di-
octubre de 1933,-Niceto ciernbre del corriente año, 
Alcalá Zamora y Torres. por ios Minis 
E l presidente del Consejo ^ de juSticia y de Go-
bernación se dictarán las 
independíente, 
tüu Francisco Barnés, in 
bogado por ios periocis 
¡ E n g r u p o de correli 
^ " o s , manifestó que 
est K T0 DE DISOLUCIÓN 
, aba hecho con todas 
gravantes para favó-
calas derechas. 
'ebra 
Hlpi azo corto para ce-
ar elecciones es el me-
10 ndicio. ¡En fin. ellos 
ion 
Quieren que vengan 
nosotrosl-dijo. 
¿0! .~ue lo ha^an m e i o r 
ex ministro señor Do-
^ e 0 f i j 0 P0^ su parte, 
búint reunión se ha-
han ^atado los temas que 
de ministros, Diego Mar 
tinez Barrios. 
Decreto de convocatoria 
de elecciones 
«Con arreglo al artículo 
81 de la Constitución, y 
como consecuencia del de-
creto de esta fecha que di-
e ser motivo de la suelve las Cortes Consti-
^ n d a electoral. |tuyentesvvengo en expe-
disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de la 
ley y la garantía más efi-
caz de los derechos de ca-
da elector y candidato. 
Dado en Madrid a 9 de 
octubre de 1933.-Niceto 
Alcalá Zamora y Torres. 
£1 presidente del Consejo 
de ministros, Diego Marc 
tínez Barrios. 
Consejo de mi-
nistros 
Madrid.—Esta mañana 
se celebró Consejo de mi-
nistros. 
El jefe del Gobierno dijo 
que se había nombrado se-
cretario al señor Pita Ro-
mero y que mañana se ce-
lebraría otro Consejo que 
será dedicado exclusiva-
mente a cuestiones políti-
cas, haciéndose nombra-
miento de altos cargos y 
de gobernadores. 
La nota oficiosa dice: 
Estado. Se examinó el 
cablegrama a enviar al 
embajador de España en 
la Argentina, para prose-
guir las gestiones en pro 
de la solución de los pro-
blemas de giros pendien-
tes entre ambos países. 
Gobernación. E l minis-
tro díó cuenta de que la 
tranquilidad era completa 
en toda España. 
Guerra. Concediendo el 
empleo de general de bri-
gada honorario a los coro-
neles dj artillería señores 
Romero y Albadalejo. 
Autorizando a las líneas 
aéreas civiles y militares 
para el intercambio de 
material de vuelo. 
Industria. Se dió cuenta 
del estado de las relacio-
nes comerciales con Fran-
cia. 
Trabajo. Disponiéndo 
que las Escuelas sociales 
vuelvan a depender del 
servicio de cultura de este 
ministerio. 
El ministro informó so-
bre los antecedentes de las 
bases del uso y vestido 
presentadas )or los patro 
nos madrileños y del cur-
so de las negociaciones, 
autorizándole para que 
prosiga las gestiones para 
evitar el conflicto. 
Obras públicas. Expe*» 
diente de reajuste de cifras 
confirmadas para obras de 
construcción de los nue-
vos ferrocarriles, entre los 
que figura el Teruel-Alca-
ñíz. 
Hacienda, Se autorzó 
al ministro para efectuar 
una emisión de bonos del 
tesoro. 
Se resolvió que el minis-
tro tramite en la forma 
que prescribe !a Constitu-
ción los créditos pendien-
tes de aprobación de las 
Cortes que fse consideren 
urgentes, entre estos uno 
para el pago de horas ex-
traordinarias al personal 
de Correos. 
• 1 
Dice Galarza 
Madrid.—Al terminar 'a 
reunión la minoría Radi-
cal Socialista Independíen-
te, los periodistas interro-' 
garon al señor Galarza, 
quien manifestó que la \m 
cha electoral sería muy en-' 
carnizada; pero si, como 
parece, a los partidos re-
publicanos se les deja en 
libertad para coaligarse en 
las provincias donde sea 
necesario, el triunfo será 
indiscutiblemente de las 
izquierdas. 
—Pero, ¿este Gobierno 
hará las elecciones? 
— Yo creo que sí, tengo 
la esperanza de que sí, 
salvo accidentes; el acci-
dente se puede producir 
estando Botella Asensi y 
Gordón Ordás. 
Las izquierdas abo-
gaban por la con-
tinuación de las 
Cortes 
Madrid.—Los partidos 
que defendían la continua-
ción de las actuales Cor-
tes son: Socialista. Radical 
Socialista Independiente, 
Acción Republicana, Fe-
deral. 
Hombres del prestigio 
de don Amadeo Hurtado, 
antes de ser conocida la 
la disolución se expresaba 
en estos términos: 
«Esta disolución sería, 
además, inoportuna, por-
que se haría a una consul-
ta popular la elección de 
unas Cortes ordinarias, sin 
que la reciente inteligencia 
republicana hubiese podi-
do producir sus efectos y 
con la impresión depri-
\ mente de haberse recono-
cido de un modo explícito 
que tenían razón todos los 
derrotistas que han venido 
asegurando la existencia 
de un divorcio entre las 
Cortes y la opinión del 
! país.» 
; n Partido R. S. Inde-
pendiente facilitó una nota 
pictórica de fervor republi-
cano en la que se apunta-
ba las ventajas de la con-
tinuidad. 
ESPECIAL 
PARA BARBAS 
MilCÁOAt 
'4.50 
atrTicadon Crájxífio^a 
M-ZALDIVAR MALAGA, 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
§ En Teruel, al mes. 
:! Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas |í 
6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
||ti,m«Hiinmmiuiimim,aÍUwm,Muu|t| 
Plaza de Bretón, 
Teléf, ono 13o 
j l Toda la correspondenci :ia al AH^- , 
Año III.—Número 372 
S E PUBLICA LOS ¿lARTtS, JUEVES Y SABADOS 
Hacia la formación 
de la Federación 
Económica Ara-
gonesa 
El domingo tuvo lugar en nuestra 
ciudad una reunión de fuerzas vivas 
de Zaragoza y Teruel con objeto de 
estudiar la creación de un organis-
mo regional que realice una labor 
pro engrandecimiento de Aragón. 
Por Zaragoza asistieron los seño-
res presidente de la Diputación, al-
calde, presidente Cámara Comer-
cio y un representante de la Eco-
nómica Aragonesa. 
Por Teruel, los señores presiden-
te de la Diputación, alcalde y con-
cejales, presidentes de iodas las 
Cámaras y Prensa. 
La reunión se celebró en el Ayun-
tamiento y en ella se puso de relie-
ve ¡a importancia del proyecto de 
constituir dicho organismo para lle-
var R cabo el loable fin que se per-
sigue. 
La representación zaragozana ex 
puso con detalle las ventajas que 
ha de reportar la constitución de la 
Federación Económica Aragonesa, 
a cuyo cargo correrá la delensa de 
los intereses de la región. 
Nuestros representantes aboga-
ron porque la empresa llegue a fe-
liz término. 
Después de la reunión los repre-
sentantes de la ciudad hermana 
fueron obsequiados con un banque-
te al que asistieron las fuerzas vivas 
mencionadas. 
A l terminar la comida, que trans-
currió dentro de la mayor cordiali-
dad, se tomó el acuerdo de enviar 
telegramas de felicitación, por la 
solución de la crisis, al señor pre-
sidente del Consejo y a don Vicen-
te Iranzo por haber sido nombrado 
ministro de la Guerra. 
Los zaragozanos marcharon alta-
mente satisfechos del resultado de 
la reunión y de las atenciones reci-
bidas durante su breve estancia en-
tre nosotros. 
* 
* * 
Durante los días 15 al 22 del pre-
sente mes tendrá lugar en Zaragoza 
la primera Conferencia Económico 
Aragonesa, a la que pueden asistir 
o adherirse las autoridades, entida-
des y particulares que lo deseen. 
SE V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
UbnsjLMlas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crf-
ékc, fe*: nuestra sección 
de Bibliografia 
Libros y Revistas F I g U r £1 S d e l 
1S!!i!«iii!¡%lJ 
1933 
«Mundo Gráfico».—Revela gráfi-
camente los más destacados aspec-
tos de la crisis ministerial y de su 
laboriosa solución, ansiosamente 
esperada por todo el país. 
Publica también: La madre que 
mató a su hija y la que dió a luz en 
la cárcel.—El tenor Viñas, funda-
dor de la tiesta del Arbol.—La mis-
teriosa muerte del empresario del 
Palace y del Casino de París.—La 
Virgen del Rosario, patrona de Cá-
diz.—Cataluña. —Teatros. — Cines. 
7 secretos de Scotland Yard, por el 
detective Woodhall. 
Compre usted «Mundo Gráfico»: 
30 céntimos. 
Ciudadanos: L o s monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comerciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel coníia la República, 
contia la demociacia, contra 
el proletariado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosotros, Jos republicanos, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a ¡a medida de nuestras 
fuerzas. 
/Favorecer a nuestros afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incrementar la 
prensa republicana! 
¡E l republicano que favorece 
a ¡a prensa reaccionaria con 
perjuicio de ¡a republicana, 
no demuestra su idearioí Des-
confiad de él. 
E n Teruel sólo existe un pe-
riódico netamente republica-
no: R E P U B L I C A . Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
Gran Espectáculo de Varietés MAX-CUIDO JAZZ SHAW 
que mañana miércoles debutará en este Salón 
V i d a m u n i c i p a l cuite a la Alcaldía para las desig-naciones. 
El señor Maícas expone que con 
el alcalde y el delegado hay sufi-
El Ayuntamiento y el nombramiento del señor Iranio. ciente representación, y así acorda-
do se levantó la sesión. 
* 
* * 
nioiimienio demogpiMico 
NACIMIENTOS 
María del Pilar Marsall Esteban. 
Cándida Villarroya Maícas . 
Lucía Soriano Miguel. 
Bolney Domingo García Rueda. 
Ricardo Francisco Gala Pérez. 
DEFUNCIONES 
Félix Catalán Villarroya, de 67 
años , de apoplegia.—Ollerías del 
Calvario, 8. 
El domingo por la tarde, al co-
nocerse la constitución del nue-
vo Gobierno, se reunió la Corpora-
ción en sesión extraordinaria, acor-
dando hacer constar en acta la sa-
tisfacción del Ayuntamiento por el 
nombramiento de don Vicente 
Segunda elección de alcalde y primer teniente.—Los 
concejales, cuya incompatibilidad se denunció, resul-
¡ tan compatibles.—No se acepta la renuncia de la 
i segunda tenencia 
I Continuamos sin alcalde efecti- procedió a la votación, obteniendo 
't vo. Tres elecciones se han llevado • nueve votos Saez, para alcalde, e 
a cabo y en ninguna de ellas se l o - ' igual número Maícas, para teniente 
gró conseguir el «quorun>\ o lo alcalde. 
que es igual, los diez votos que son j A continuación se trató de la in- .Iranz0 Para el Ministerio de la Gue-
necesarios. 
j En la primera se votó en blanco, 
teniendo que encargarse interina-
mente el socialista señor Sánchez. 
En la segunda por 4 votos y los 
restantes en blanco, resultó elegidò 
el señor Maícas. Y en la tercera 
por 9 votos contra 4 en blanco fué 
elegido el dimitido señor Sáez. 
Por lo tanto faltó un voto para 
lograr la efectividad, como igual-
mente le sucedió al señor Maícas 
María del Carmen Romero Ena, 
de seis meses, gastro enteritis.— ^ 
Tomás Nougués, 12. 
Lea usted 
«República» 
Moisés Navarrete Górriz, de 17 Para la primera tenencia, 
años , estrechez mitral.—Villaspesa. ' Así Pues la sesión próxima nos 
Germán Docasar Penedo, 53 traerá una nueva elección en la que 
años , bronconeumonía c r ó n i c a . - con eI número de votos sea 
Joaquín Costa, 8, . tendremos alcalde y primer tenien-
te, efectivos. 
Tres alcaldes, tres semanas. ¡A 
ver si va a poder ser que encontre-
mos uno que sea más duradero. 
María Esparza Yago, 3 años , gas-
tro enteritis.—Mariano Muñoz, 3. I * * 
Josefa Soriano Lorenzo, de 18] Anoche hubo sesión, asistiendo 
años, tuberculosis pulmonar.—Pa- trece ediles y numerosísimo pú-
rra, 33 blico. 
En el despacho oficial se dió 
cuenta de una comunicación del 
vecino Vicente Rodríguez renun-
ciando a la empresa de construir 
un trinquete de pelota en el ensan-
chr'z y otra del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca proponiendo so-
licitar de los poderes públicos que 
los Colegios de abogados sean des-
pojados de sus prerrogativas y de-
rechos de elección que la ley les 
concede por haber elegido al ex-
minii tro de la dictadura Calvo So-
telo para el Tribunal de Garantías. 
La aceptan y defienden Fabre y 
Sánchez Batea y la rebaten Sán-
chez Marco, Sáez y Bosch, y a pro-
puesta de Bayona vuelve a la Co-
misión de Gobernación 
dictamine. 
En el orden del día figuraba la 
elección de alcalde y primer 
? 
SUPERIORES DE MESA 
P A R A P O S T R E S 
C U L T I V O M O D E R N O 
SE VENDEN EN CASA DE 
e ó i v L e s p i n a t 
Panadería Francesa 
3 de Julio, IT P l a z a de Garios Casíeí, 7 
compatibilidad de los concejales,rra' V enviarle por telégrafo una 
Maícas, Bayona y Bernad. cordial felicitación. 
Leído el informe de los técnicos, 
por el que son declarados compati-
bles, se aceptó, desestimando por 
tanto las reclamaciones presentadas 
contra és tos . 
Seguidamente se pone sobre el Datos facilltados ^ el Observa 
tapete la renuncia del segundo te-jtono de esta caPital: 
niente de alcalde Sánchez Batea. | Temperatura máxima> de ayer. 
Este edil la defiende y no la acep- *° grados. 
Temperatura 
tan Fabre y Bayona. 
El renunciante expone que el 
aceptar aquel puesto fué debido al 
pacto de cordialidad que se hizo al 
nombrarse los cargos; cordialidad 
que considera que ha sido ficticia, 
que no existe. 
Bayona le ruega que retire la re-
nuncia y que se vea de reanudar 
aquella cordialidad, añadiendo que 
si persiste en su empeño él también 
dimitirá. 
Marín, socialista, aboga porque 
le sea admitida, manifestando que 
se congratula de la cordialidad de 
los republicanos, como quedó de-' 
mostrado en la e l e c i ó n que se acá-
baba de celebrar, pero que los so-
cialistas no podían ocupar cargos. 
El dimisionario insistió en que le 
fuese aceptada y la Corporación 
acordó no acceder a su petición. ^ 
En el despacho extraordinrio, el 1 
señor Marín propuso pase a Fo - | 
mento t i adoquinamiento de la ca-' 
He de Pablo Iglesias. 
El señor Bayona expone las ne-j 
Idem mínima de hoy, Q'4. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 688 '1 . 
Recorrido del viento, 2. 
T A R J E T A S de VISITA 
ae hacen en ¡a imprenta de 
m t e p e r i ó d i c o 
Casa consMora üe 
hornos jejan cocer 
HORNEROS 
El sorteo de |0, 
quintos 
El domingo tuvo 
de los reclutas qUe S í 80^  
cupo del actual reempiazò yen el 
El sorteo se hizo con arrP , 
nuevo procedimiento acorl !8 0 al 
ilutas. 
primer llamamiento de el 
Los números 1 al 9 3 fo 
comprendidos entre el 
segundo llamamiento " d / Af5'61 
Los comprendidos entre Pi a' 
186 y 710, ambos 
man el primer llamamiento " I T 
Península y los que obtuvieron * 
mero comprendido entre el 7 ^ ' 
1.235, ambos inclusive formará ^ 
segundo llamamiento de la p 
sula. Los demás, del 1.236 al S i 
pertenecen al cupo de instrucció 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basi l io ñluarez 
Precio: TRES pesetas 
|DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Ferruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda> 
des Obreras 
Hacienda 
Ha sido nombrado delegado de 
Hacienda de esta provincia, don 
Luis Gasea Miguel, que lo era de 
la de Huesca. 
Id. id. de Huesca, el que desem-
peñaba igual cargo en esta provin-
cia don Luis Roncal Pérez. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
lu >. &B LA VOZ m TBRUEÍ. Ba»^»16 
lluíutí tít IDOOCJ 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornOS^oCida 
vo v aTentn T ^ ^ T " ^ ade,ant0 ^ se c o - c e : C ^ - e s t r a Piedra eSpeCÍal - T ' c ncuenta v o y acepta pase el asunto a Fo- j en toda Españ . . Precio del metro cuadrado y su colocac.on c m c u ^ 
Pi c i f ^ r Ti» ' j , , Pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos, ig 
r e u n i r h a b ^ r e l dV116^ ho -os de movimiento continuo, muy modernos P ^ ^ t r a 
ú n T d e «.t ,v, H g0 SOblVlcmen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de n 
• e C a l b ^ aragonesas piedra especial consiste: 1 ° En que el suelo cuece el P ^ T t ^ 
P que i para laborar por nuestros, mtereses . 2.0 Gasta menos combustible; y 3.° que su descompos.c.on «rd ^ 
numero de años desconocido a venir. Esta casa garantiza toao 
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
j y entiende deben nombrarse tres 
j representantes para i r a la Confe-
te- rancia. 
nilnte'. , . . , E1 señor Bayona recuerda es de-
Prev.aaclarac.on de que esta iba legado de este asunto y habla de 
aser ia segunda votación, puesto su importancia, 
que la primera fué en blanco, sej El señor Arredondo pide se fa-
D. M A N U E L GARCIA 
(TORAS Castellón) 
II 
